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Resumen 
En el centro de Investigación Amazónica Macagual, ubicado a 20 Km al sur de Florencia, Caquetá vía Morelia, a una altura de 326 
m.s.n.m. con temperatura media anual de 26ºC y precipitación de 3650 milímetros al año, se realizó la evaluación del efecto de la 
fertilización con lombri humus en el desarrollo de Bore (Alocasia macrorrhiza) asociado a un sistema agroforestal en una vega 
inundable. Se realizaron dos tratamientos; la fertilización  a base de lombri humus y el testigo, el cual no recibió ningún tipo de 
fertilización; la dosis de abono aplicada fue de 300gr por planta, cada 15 días; se tomó como un indicador de desarrollo y crecimiento 
las condiciones ambientales que le ofrecía el sistema agroforestal con frutales amazónicos y maderables y el efecto que tenia  la 
fertilización sobre el Bore. El diseño estadístico aplicado fue bloques completamente al azar.  Los resultados demuestran que no se 
presentaron diferencia estadística significativa, entre los tratamientos,  con y sin fertilizante (P < 0.05), para cada una de las variables 
de respuesta; por lo tanto se recomienda continuar con la investigación, teniendo en cuenta el efecto residual del fertilizante 
utilizado; de igual manera se pueden evaluar otras dosis de aplicación en distintas frecuencias.  
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Abstrac 
At the heart of Investigation Amazon Macagual, located 20 km south of Florencia, Caqueta via Morelia, at an altitude of 326 meters 
above sea level With average annual temperature of 26 ° C and precipitation of 3650 mm per year, the evaluation was conducted on 
the effect of fertilization lombri humus in developing Bore (Alocasia macrorrhiza) associated with an agroforestry system in a flood 
plain. We both treatments; fertilization based lombri humus and the witness, who did not receive any fertilizer; dose of fertilizer 
applied was 300gr per plant every 15 days was taken as an indicator of the development and growth environmental conditions 
offered agroforestry system with Amazonian fruit and timber and the effect it had on Bore fertilization. The design was 
implemented randomized complete block. The results showed that there were no significant statistical difference between the 
treatments, with and without fertilizer (P? 0.05), for each of the response variables and therefore it is recommended to continue the 
investigation, taking into account the residual effect the fertilizer used, the same way you can evaluate other application rate on 
different frequencies. 
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PROMEDIOS POR  
TRATA. LOTE 
N° DE HOJAS 
CORTADAS
PESO 
TOTAL (gr) 
PESO DEL 
PECIOLO 
(gr) 
PESO DE 
HOJA (gr) 
PESO DEL 
TALLO (gr)
Cf 1 3 421,87 234,37 187,50 406,25 
Cf 2 3 368,68 225,26 147,40 328,12 
Cf 3 4 496,37 328,12 168,25 309,32 
PROMEDIO 3 428,97 262,58 167,71 347,90
Si 1 3 319,81 189,07 134,71 576,97 
Sf 2 4 398,93 221,29 177,63 258,86 
Sf 3 3 343,75 220,75 123,00 281,25 
PROMEDIO 3 354,16 210,37 145,11 372,36 
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Resumen 
No existe información sobre el tiempo que requiere la garrapata Boophilus microplus para su desarrollo no parasítico en la región. En 
un ambiente natural de bosque húmedo tropical a una altura de 280 m.s.n.m con temperatura promedia anual de 25º C, con 
precipitación promedia anual de 3600 mm, y una humedad relativa del 85%.  Se estudió la fase no parasítica de preovoposición, 
ovoposición, incubación, eclosión, período adulto – larva (PAL) y sobrevivencia larvaria máxima (SLM) de Boophilus microplus.  La 
observación se realizo en la época de alta precipitación en las fechas comprendidas entre el 23 de junio y el 3 de septiembre de 2005, 
con dos metodologías planteadas, en dos praderas diferentes, asociada (gramíneas – leguminosas) y arreglo silvopastoril; usando en 
cada caso, por un lado, tubos plásticos (cámara de observación) para depositar las teleoginas próximas a ovopositar, que se ubicaron 
en 20 sitios  rotulados.  Igualmente se prepararon materas de 1 metro cuadrado, delimitada con un plástico de 60 cm de altura, en las 
cuales se depositaron 30 teleoginas para determinar PAL y por ende SLM. Adicionalmente en condiciones controladas de 
laboratorio también se realizo el mismo experimento como control para la situación de campo.  Los resultados obtenidos en el 
estudio de la fase no parasítica son los siguientes: preovoposición, en pradera asociada, silvopastoril y laboratorio de 4 días.  
ovoposición en pradera asociada y en silvopastoril 5 días, laboratorio 9 días; incubación 24 días para asociada, silvopastoril y 
laboratorio; eclosión 4 días en asociada, silvopastoril 11 días, laboratorio 5 días; PAL asociada, silvopastoril y laboratorio 28 días; 
SLM en pradera asociada 43 días, silvopastoril 32 días y en laboratorio 61; la máxima capacidad vital (MCV) observada en pradera 
asociada y en matera 71 días, silvopastoril 60 días y laboratorio 89 días. El PAL y SLM hallados en la matera ubicada en la pradera 
asociada fue de 18 y 53 días respectivamente.  Estos resultados están relacionados con los factores climáticos que se presentaron en la 
época de estudio.  
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Abstract 
It doesn't exist any information about the time that the Boophilus microplus tick requires for its non-parasitic development in the 
region.  In a natural environment of humid tropicat forest at a height of 280 m,a.s.l with an average yearly temperature of about 25°C, 
with an average yearly rainfall of 3600 mm, and a relative humidity of 85%. It was studied the non-parasitic phase of pre ovoposition, 
ovoposition, incubation, hatching, adult period - larva and maximum Boophilus microplus larva survival.  he observation was 
 carried out in the high precipitation epoch from June 23and September 3 2005, with two established methodologies, in two different 
grasslands, associated (gramineae -leguminous) and silvo pastoral set up; using in each case, on the one hand, plastic tubes 
(observation chamber) to deposit the teleoginas next to ovoposition, that were located in 20 labelled places. In the same way were 
prepared plant plots of 1 square meter, delimited with 60 cm tall, in which 30 teleoginas were deposited to determine PAL and as a 
consequence SLM.  Additionally, under laboratory-controlled conditions, it was alsodone the same experiment as a control for the 
field situation. The results obtained in the study of the non-parasitic phase are the following: pre ovoposition, in associated 
grassland, silvo pastoral and laboratory of 4 days: ovoposition in associated grassland and silvo pastoral 5 days, laboratory 9 days; 
incubation 24 days to associated, silvo pastoral and laboratory; hatching 4 days in associated, silvo pastoral 11 days, laboratory 5 
days; PAL associated, silva pastoral and laboratory 28 days: SLM in grassland associated 43 days, silvo pastoral 32 days and 
laboratory 64; the maximum vital capacity (MVC) observed in associated grasslands and plant pots 71 days, silvo pastoral 60 days 
and laboratory 89 days.  PAL and SLM found in the pot located in the associated grassland was of 18 and 53 days respectively, These 
resutts are related to the climatic factors that were present in the epoch of study.  
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